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Körmös
Újabb adalékok a gyermeki jogokhoz:
1. Olvasom a népszerű közoktatási szaklapban a tudósí­
tást a Parlament közoktatási vitanapjáról. Megkapja a fel­
szólalónak kijáró bekezdést valamennyi tekintélyes felszóla­
ló, lett légyen kormánypárti, ellenzéki, civil vagy bármi. Kivé­
ve a diákszervezetek hozzászólóit.
Ők együttesen osztoztak egy bekezdésen. Egyikük neve 
jelent meg az újságban. A többiek -  ellentétben a nagytisz­
teletű felnőttekkel -  csak úgy névtelenül: a „diákszervezetek 
képviseletében”. Hát most partnerek vagy sem?
2. A következő talált tárgy Pál Tamás barátom leleménye. 
Én csak továbbadom. Részlet egy iskolai újságból: „Megala­
kult a kollégiumi diáktanács... A Diáktanács nevelőtanárok 
által választott diákszervezet...” (kiemelés tőlem -  T.L.)
Hogy van ez? A tanárok választják a diákok szervezetét? 
Ők válogatják meg, kik a tárgyalópartnereik egy érdekegyez­
tetésben? Csak így lehet, mert később ez olvasható: „Vala­
mennyi reszortfelelős munkáját a Diákotthon tantestülete 
segíti. A Diáktanács tagjai állandó kimenővel rendelkezhet­
nek (kiemelés ezúttal is tőlem -  T.L.). Ez elismerés plusz 
munkájukért, amit a diákotthonért tesznek.” És kegyeik 
megvásárlása -  teszem én hozzá keserűen.
És nemcsak azért jut eszembe a kápó szó, mert a minap 
láttam a Schindler listáját.
—  iT
